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ABSTRAK
Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan
hidup spiritual dan materiil yang baik. Dan bertujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera,
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri
sendiri dan lingkungannya. Pemerintah membentuk lembaga atau suatu badan untuk mendata penduduk.
Lembaga ini disebut dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(BP3AKB) yang didirikan diberbagai kota di Indonesia. Untuk membantu pemerintah dalam menentukan dan
memudahkan pendataan keluarga sejahtera, maka dibuatlah perangkat lunak Keluarga Sejahtera wilayah
Semarang menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Microsoft Visual Basic merupakan sebuah bahasa
pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment (IDE) visual untuk membuat program
perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman
(COM), Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC dan menawarkan pengembangan
perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Sistem ini dimplementasikan dengan sebuah
tampilan yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan kaidah interaksi manusia
dan komputer, kemudian cara kerja sistem lebih efektif dan efisien.
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ABSTRACT
The prosperous family, is a family made up of a legitimate marriage, able to meet the needs of the spiritual
and material life. And aims to realize a little happy, prosperous family, devoted to the God Almighty,
productive, independent and have the ability to establish themselves and their surroundings. The
Government established the agency or an agency to register the population. The institution was called with
empowerment of women of child protection and family planning (BP3AKB) founded in various cities in
Indonesia. To assist the Government in determining and facilitating the prosperous family of logging, the
harsher the prosperous family of software the Semarang using Microsoft Visual Basic 6.0. Microsoft Visual
Basic is a programming language that offers an Integrated Development Environment (IDE) for creating a
software program based on the Microsoft Windows operating system by using the programming model
(COM), Visual Basic is a derivative of BASIC programming language and software development for
computer-based graphics quickly. This system dimplementasikan with an appearance that results tailored to
the needs of users in accordance with the rules of human interaction and the computer, and then how to work
the system more effective and efficient.
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